









5OSVITÒ SEDMOGÒDESETLJEĀAÒ SJEĀANJANAVIRUUNEZVJERENIÒ DJETINJIPOGLEDÒ NAÒ STRAHOTEÒ 6ELIKOGSVJETSKOGÒ RATAÒ SOCIJALISTIāKO
KLONIRANJEÒ SAÒ NEUNIÛTIVIMÒ GENOMÒ ZA
SOCIJALNUÒPRAVDUÒIÒSOLIDARNOSTÒÛTOÒGAÒNIÒOVAJ
SIROVIÒKAPITALISTIāKIÒUSTROJÒNEÒMOÞEÒUNIÛTITI	




IÒ DALJEÒ POMOĀIÒ SVOJIMÒ SUGRAąANIMAÒ A










STA GAOÒ ZAÒ SIMPTOMIMAÒ ZNAKOVIMALNOÒ TRA
KO MOGLIÒDOVESTIÒDOÒBOLESTIÒ!KOÒIHJIÒBIÒMEÒ
NIS AOÒ āOVJEKAÒ SAMÒ SMATRAOÒ ZDRAAMÒ NAÛ -
VIM TOÒZDRAVLJEÒNIJEÒZAOKUPLJALOÒMOJUÒ6LASTI




UÒME TOÒ SAÒ āIMEÒ SAMÒ SEÒ RODIOÒ ÛTONIÒ NEÛ




RUKAMAÒ 5 OÒ MIÒ ZDRAVLJEÒ OMOGUĀUJEPRAV




POVREMENOÒ ÛTETIM MÒ PROCESUÒ ,AKOÒ TO
UOāAVAMÒ DAÒ SEÒ NEISP OÒ HRANIMÒ PAÒ SERAVN
DEBLJAMÒ DAÒ SEÒ PREMALO ĀEMÒ DAÒ SAMÒ KRE
RANIJEÒ PUÛIOÒ PUNOÒ SEÒ LJU AÒ PREMALOTIOÒ




4EORIJAÒ IZBORAÒ PONUDILAÒ MIÒ JEÒ ODGOVORÒ 5
SVAKOMÒ TRENUTKUÒ STUPANJÒ ZDRAVLJAÒ BITÒ ĀE
PROPORCIONALANÒ ZADOVOLJENJUÒ OSNOVNIH
POTREBAÒ ZAÒ PREÞIVLJAVANJEMÒ HRANAÒ VODA
ZRAKÒREPRODUKCIJA	ÒIÒONIHÒKOJIÒPREDSTAVLJAJU





TAKOÒ DAÒ IHÒ POKUÛAMÒ ZADOVOLJITIÒ DAKLE
SVRSISHODNOÒ PREMAÒ VLASTITOMÒ IZBORUÒ 3AD
MOGUÒSEBIÒPROCESÒZDRAVLJAÒDEµNIRATIÒJASNO
LOGIāNOÒ IÒ ODREąENOÒ :DRAVLJEÒ JEÒ PRIRODNI
PROCESÒNAPREDAKÒRAZVOJ	ÒPODRÞANÒIZBOROM




BEZÒ OBZIRAÒ NAÒ TRENUTAāNUÒ DOBÒ 4RAJANJEÒ I
KVALITETAÒÞIVOTAÒOSIMÒGENETSKEÒPREDISPOZICIJE
OVISIÒOÒZDRAVSTVENOMÒPONAÛANJUÒSTAVOVIMA
NAāINUÒ ÞIVOTAÒ IÒ SOCIJALNOJÒ OKOLINIÒ 5Ò %5
Ò MILIJUNAÒ UMIROVLJENIKAÒ IÒ STARIJIHÒ OSOBA
PUTEMÒ PREDSTAVNIāKIHÒ TIJELAÒ TRAÞEÒ DA




DISKRIMINACIJIÒ kÒ AGEIZMUÒ 0OÒ ISKLJUāIVOSTI
MÒ JEÒ SLIāANÒ RASIZMUÒ ZASTUPAJUĀIAGEIZA
NEPRIZNAVANJEÒ ILIÒ OGRANIāAVANJEÒ PRAVA
STAROSNIHÒSKUPINAÒ4OÒJEÒVRSTAÒSOCIJALNOGÒNASILJA
JERÒ SEÒOSOBUÒ ISKLJUāUJEÒ IZÒDRUÛTVENOGÒÞIVOTA
NAÒ OSNOVIÒ KALENDARSKEÒ STAROSTIÒ 5Ò VREMENU
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